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P A R L A N T D E 
C I N E M A A M B . . . 
M i q u e l R o c a B c i i n à s s a r 
PSIQUIATRE 
1. L A PEL·LÍCULA DE LA SEVA V IDA. 
El ángel azul, Con faldas y a lo loco i Campanadas a 
media noche, per d i ferents mot ius . 
2. L A DARRERA PEL·LÍCULA Q U E LI H A AGRADAT. 
El testamento del Doctor Cordelier de Jean Renoir. 
3. ¿ Q U É DESTACARIA D 'AQUESTA PEL·LÍCULA? 
Es un pur prodig i c inematogràf ic . 
4 . D I G U I EL N O M D ' U N D IRECTOR. 
Billy W i l d e r . 
5. D I G U I EL N O M D ' U N A A C T R I U . 
Ava Ga rdne r i Kathar ine H e p b u r n , per d i ferents 
mot ius . 
6. D I G U I EL N O M D ' U N A C T O R . 
Spencer Tracy. 
7. ¿ Q U I N A S E Q Ü È N C I A LI H A U R I A A G R A D A T HAVER FIL-
MAT? 
Mol tes , t o tes les que acaben malament . 
8. D E S T A Q U I U N A B A N D A S O N O R A . 
Blade Runner. 
9. D E S T A Q U I LA FRASE D ' U N D IÀLEG. 
D e la pel·lícula El ángel azul de Joseph Von Stern-
berg. 
Mar lene D ie t r i ch (Lola Lola): Ade lan te profesor.. . 
Se le esperaba con impaciencia... Sabía que volvería. 
Sí... t o d o s vuelven. 
Emil Janings ( Immanue l Rath): Señorita... Ayer con las 
prisas cogi esto en vez de (Li mostra unes bragues)... mi 
sombrero. En cuanto me he dado cuenta... he venido. 
M. D. (Lola Lola): Así (provocatiu)... que no ha venido... 
por mí. 
10. ¿ Q U É N ' O P I N A DELS OSCARS? 
Poca cosa. 
11. ¿ Q U A N T E S VEGADES VA AL C I N E D U R A N T L'ANY? 
Menys de les que vo ldr ia . 
12. ¿Li A G R A D A VEURE LES PEL·LÍCULES PER TELEVISIÓ? 
Sí, quin reme i . < 
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